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ABSTRACT
Pemecahan masalah merupakan bagian dari kurikulum matematika yang sangat penting, karena dalam proses pembelajaran maupun
penyelesaian masalah tersebut, siswa dimungkinkan memperoleh pengalaman menggunakan pengetahuan serta kemampuan yang
telah dimiliki untuk diterapkan pada pemecahan masalah yang tidak rutin. Namun hal tersebut dianggap sebagai hal yang paling
sulit dalam mempelajarinya maupun bagi guru untuk mengajarkannya. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk mengetahui
kesulitan belajar siswa dalam memecahkan masalah tersebut. Salah satu caranya adalah dengan menganalisis kesulitan yang dialami
siswa. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian dengan fokus masalah, mengetahui jenis-jenis kesulitan yang dialami oleh
siswa dan faktor-faktor penyebab kesulitan yang dialami oleh siswa SMP N 1 Sawang Aceh Selatan dalam memecahkan masalah
matematika pada materi Teorema Pythagoras. Data yang diperoleh pada penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari tes
tertulis dan
dilanjutkan dengan wawancara pada subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas VIII-2 SMP N 1 Sawang
Aceh Sealatan yang berjumlah 21 siswa. Dari hasil tes tertulis para siswa dibagi menjadi 3 kategori, yakni kelompok tinggi,
kelompok sedang, dan kelompok rendah. Berdasarkan dari hasil analisis data bahwa dari 9 orang siswa yang dijadikan subjek
penelitian, maka diperoleh jenis kesulitan:
